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OTDK 1977 
FÜDIJ: 
Fischer Ferenc: Dél-Amerika poroszai 
/ A német katonai befolyás egyes kérdései 
Chilében 1883-1914/ 
A Ma; ar Hazafias Népfront különdija  
Lipták Dorottya: Afelszabadulás utáni magyarországi for-
radalmi népi szervek a történelmi szaki-
rodalomban. 
d i,1  
Gróh Dániel: A Tápé - széntégle.égető bronzkori temetőjének 
kód-rendszere kézi peremlyukkártyákon. 
Petrovics István: nemzetségi monostoraink problematikája 
Schwarcz Klára: Szeged Árpád-kori történetének néhány 
kérdése. 
Tóth. Sándor: A XVI. századi török válság kérdései 
Bencze Judit: Adalékok Kecskemét 18. századi gazdasiígi 
fejlődéséhez. 
Fülöp 1,`v0 A Lelet-Európa fogalom kialelalása a magyar 
történeti irodalomban. 
Horváth. Csaba: Az 1513. évi parasztháboru a magyarországi 
történeti irodalomban a 18. sz. végétől 
1867-ig 
  
I:Tadaras L$szló:Fehér-tó B. temető elemzése ée időrendjének 
problémái • 
Szigetiné Benkő Zuszsanna: Adalékok Ny-Berlin történeténeke' 
néhány kérdéséhez. 
Porn&. Tti; roly : A magyar értelmiség szerep az 1944/45-ös áta- 
. 	lakulásban ás az azt követő időkben 1948-ig. 
-lob - 
Lehel Ágnes: Horváth Mihály Fráter (y örgy képének problémái 
/különös tekintettel Horváth Fráter György. 
c. munkájára./ 
III, dij 
Ádám Anna: Szálasi hatalomra jutásának történeti okai 
Asztalosné Orbán Erzsébet: A kulákság politikai magatartá-
sának alakulása 1929-48 között.  
KARI TDK 1978  
Kiemelt dij:  
Olasz Lajos: A szárazföldi csapatok harcot közvetlenül támoga-
tó repülőerők kialakulása és alkalmazása a II. 
világháboru európai hadszinterein. 
dij: 
Regenye Judit: A Csóka-Kremenyák neolitikus telep időrendjé-
hez. 
Kállay Mária: Megjegyzések a Csongrád megyei bronz tipusu 
kardra 
Somogyvári Ágnes: Egy korabronzkori edény kulturába sorolásá-
nak problémái 
dij: 
Ihim Márta: Székesfehérvár ostroma 1543-ban 
Fábián Katalin: Héviz a helyi sajtóban 1895-1945 
Najsáné Iván Gizella: A rabszolgamunka alkalmazásának néhány 
kérdése Latin-Amerikában XVI/-XVIII.sz. 
